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J .  K< Haalebos en J .  E. Bogaers
EEN SCH ILDK NO P U IT  ZW A M M ER D A M  - N IG R U M  PU LLU M ,
gem. Alphen (Z.-H.)
2. In sc r ip t ie s  (door J. E. Bogaers)
R ésu m é .  Dans la seconde partie de cet article, les quatre inscriptions figurant sur T u m b o  de 
bouclier de Zwammerdam sont examinées. Elles présentent le trait commun de commencer toutes 
quatre par un T . Cette lettre ne peut être que l'ab brévia tion de T ( urmaj, suivie au gén itif du 
cognom en  du décurion qui commandait la tu rm a ,  la division de cavalerie nommée d'après lui 
(resp, Mansuetnss Verax et Verus) ; suit alors, également au génitif, le nom (  co g n o m en  J du 
cavalier qui3 fa isan t partie de la tu rm a ,  a été temporairement le propriétaire du bouclier (resp. 
Pupus et Hahucus). Âpres la fabrication de ¿’u m b o ,  on a gravé sur la face interne du rebord Vin­
scription d ( T  M À N S V Î I T I  P V P Î). Ensuite on a probablement f ix é  f u m b o  sur un bouclier 
et l'on a inscrit en lettres pointillées V inscription c ( T  V E  V, c’est à dire le début f a u t i f  de 1' inscrip­
tion a : T  V E R  A G IS  P V P Î) sur la face externe du rebord, Ensuite on y  a inscrit de la même 
manière Vinscription a . Le cavalier Pupus semble donc être passé de la t u r m a  de Mansuelus à celle 
de Verus. D  inscription b est la plus récente : T  V E R I  H A H V C I , également en lettres pointillées 
sur la face externe du rebord. Les noms des décurions Verax et Verus laissent soupçonner qu'ils 
pourraient bien avoir été originaires de nos contrées3 ou du moins de Vune des deux Germanies ou 
de la Gaule Belgique. Le nom Hahucus est unique et est d'origine germanique. En principe il 
est possible qu'on y  retrouve le nom de la tribu des C h a u c i ,  qui nous est connu par des auteurs 
grecs et latins. Hahucus pourrait désigner soit un membre de cette tribu (un C liaucusJ  } soit 
quelqu'un appelé pour Vune ou l'autre raison d'un  c o g n o m e n  rappelant cette tribu.
E n  tenant compte des dimensions de l'établissement militaire de Zwammerdam , des inscriptions 
figurant sur T u m b o  de bouclier et d'un graffito  > (centuria) L V C I, l'on peut admettre qu'il 
s'agit d'un cas te l lum  ayant abrité au I I e siècle de notre ère une cohors q u in g e n a r ia  equ i ta ta .
Van de vier op de vlakke rand van de umbo aangebrachte inscripties zijn 
er drie aan de buitenkant in kapitaal schrift gepunteerd (a-c : fig. 4-6), terwijl 
er één aan de binnenzijde in cursief schrift is ingekrast (d : fig. 7-8) 22. Een 
gexneenschappelijk kenmerk is de T die telkens het begin ervan vormt. Daarna 
volgt naar het schijnt, althans in a, b en d3 een tweetal persoonsnamen in de
gemtivns.
D e T  zou men op het eerste gezicht kunnen aanvullen tot T(iti). Aangenomen 
dat dit juist is3 dan moet zich achter dit praenomen een nomen gentile of 
gentilicium, o f  tenminste een pseudo-gentilicium23 bevinden. Ten aanzien 
van b en d kan men in verband daarmee respectievelijk denken aan V eriu s24
22 De lezing van deze inscriptie wordt bemoeilijkt door een aantal vermoedelijk secundaire krassen 
ter plaatse van de laatste vijf letters van M A N 5V II(=  E)TI.
23 Vgl. J .  L. WkisgerbeKj Die Namen der Ubier, Köln - Opladen 1968, 134 v,
24 Vgl. o. a. CIL V I  2548 uit Rome (== A. W. B y v a n c k ,  Excerpta Romana [I-III, ’s-Gravenhage 
1931-1947 : ER] II, nr. 1348) : Verius Felix, een der erfgenamen van een Bataafse praetoriaan; 
G IL  V II  640 uit Housesteads ( =  R .  G . G o l l i n g w o o d - R .  P. "Y V righ t, The Roman Inscriptions 
of Britain, I, Oxford 1965 [RIB], 1586 — ER II, nr. 1229) : Q,. Verius Superstis, praeieetus van 
cle Coliors I Tungrorum milliaria; W. S c h u l z e ,  Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin
1904, 278,
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en Mansuetius25, gevolgd door de cognomina Hahucus en Pupus. In de 
inscriptie a is achter de T de naam Veracis te lezen, dus de genitivus van 
Verax, een cognomen, en daarna ongetwijfeld wederom een cognomen in 
de genitivus, nl. Pupi. Hieruit valt te concluderen dat cle T  van a niet tot 
T(iti) aangevuld mag worden, aangezien op een praenomen normaal een 
nomen gentilicium met eventueel een cognomen pleegt te volgen.
De inscripties a, b en d maken de indruk dat ze op dezelfde wijze zijn samen­
gesteld, nl. uit een T  en twee cognomina in de genitivus, resp, Verax en 
Pupus, Verus en Hahucus, en Mansuetus en Pupus. De T  kan dan enkel een 
afkorting zijn van T(urma) en gevolgd worden door de genitivus van het 
cognomen van een officier (ritmeester) of decurio die aan het hoofd van een 
naar hem genoemde turma of afdeling ruiters heeft gestaan (resp. Verax, 
Verus en Mansuetus) ; daarachter komt dan telkens, wederom in de genitivus, 
de naam (cognomen) van een ruiter die, deel uitmakende van een bepaalde 
turma, een tijdlang eigenaar is geweest van de umbo (met het bijbehorende 
schild !), resp. Pupus, Hahucus en (nogmaals) P u p u s2G.
De hierboven aangegeven volgorde van de vier inscripties a-d is geheel wille­
keurig. In feite is een andere volgorde, die gebaseerd is op hun bij benadering 
te bepalen relatieve ouderdom, te prefereren.
Het ziet er naar uit dat toen de umbo uit een plaat brons was gedreven, op 
de binnenzijde van de rand de naam en de turma zijn ingekrast van de ruiter 
voor wie het stuk was vervaardigd of aan wie het verkocht was en die er de 
eerste eigenaar van was geworden 275 nl. Pupus, die op dat moment was inge- 
deeld bij de turma van Mansuetus (fig. 7-8). In de tijd die verlopen is tussen 
het inkrassen van d en het punteren van de eerste inscriptie op de buitenzijde 
van de rand van de umbo, waarschijnlijk nadat deze op een schild was be­
vestigd, is er, zo mogen we wel vermoeden, een en ander veranderd in de
25 Vgl. o. a. GIL X III /5  (index), p. 13 ; ER II, ni\ 900 ( =  GIL X I I I  7789) : T(itus) Mansfuetus 
[iees -uetius]) Mai*cu[s], soldaat van de Legio X X X  V.V.
2(5 Vgl. L. Lindenschmït, Helme römischer Fuss trupp en, in : Die Altertümer unserer heidnischen Vorzeit, 
V, Mainz 1911, 187-189: o, a.D (centuria)-MVRRAE-MARCI =  centuria van Murra, (heim) 
van Marcus (ingedeeld bij de centuria van Murra) ; 3 •FLO RI-M JV LI-G ELERIS =  centuria van 
Florus, (helm) van M. Iulius C elcr ; 3-FLAVI-APER — centuria van Flavus, (heim van) Aper 
[nominativus i. pl. v. genitivus !] ; CIL VII 495 : G IV L MAAGNI IV N I DVBITATI =  centuria 
van Iulius Maagnus, (schild) van Iu n i i iS  Dubi latus ; A. OxÉ, Turmen-Inschriften aus Cannstatt 
und Vechten, Germania 6, 1922, 85-87 ; id,, Inschriften auf einem bei Xanten gefundenen Helm, 
Germania 21, 1937, 274 v. ; W. H a b e r e y - H .  v . P u t r i k o v i t s ,  Inschriften auf dem römischen Legion ars- 
helm CIL. X III  10027, 219, ib., 275 v. ; J. K e im - H .  K l u m b a c h ,  Der römische Scbatzfund von Strau­
bing, München 1951, 16, 18, 20-22, 28 ; E. S w o b o d a ,  Eine tessera militaris aus Carnuntum, Jahrb.
d. österr. Arck. InsL Wien 39, 1952, 151-157 ; M. K o r f m a n n ,  Eine römische Eigentumsmarke aus 
Okarben, Kr. Friedberg (Hessen), Germania 44, 1966, 390-393 ; H.-G. S im o n , Eine Schildbuckel- 
inschrift aus Butzbach, Saalburg-Jahrbuch 25, 1968 [193-199], 196 v.
27 Zie over de (wisseling van) eigendom van stukken wapenrusting : R. M a c M u i x e n ,  Inscriptions 
on Armour and the Supply of Arms in the Roman Army, American Journal o f Archaeology 64, 1960 
[23-40], 23-25; verder boven n. 21,
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positie van de ruiter Pupus. Zijn decurio Mansuetus kan overleden zijn, of 
uit de militaire dienst zijn ontslagen of gepromoveerd zijn, als gevolg waarvan 
een ander hem als decurio is opgevolgd. Daarnaast is het ook mogelijk dat 
Pupus naar een andere turma is overgeplaatst2S, Zowel in d als a komt de 
naaxn Pupus voor. Het ligt voor de hand aan te nemen dat Verax om welke 
reden, dan ook de opvolger is geweest van Mansuetus als decurio van de turma 
waarbij Pupus was ingedeeld.
Inscriptie c (T VEV : fig. 6) lijkt het —  gedeeltelijk mislukte —  begin te 
zijn van een inscriptie als a of b. D e vorm van de T komt, speciaal wat be­
treft het verloop van de « horizontale» streep en de lengte van de verticale 
hasta, die iets boven de daarop volgende letters uitsteekt, sterk overeen met 
de T  van inscriptie a (fig. 4). Opvallend is verder dat de letters van c slechts 
zeer flauw leesbaar zijn, dat die van a door slijtage of met opzet iets zijn uit­
gewist en dat die van b (fig, 5) verreweg het duidelijkste zijn. Op grond 
daarvan is het aannemelijk dat inscriptie c het resultaat is van een mislukte 
poging om de tekst van a te punteren ; daarbij is bij de vierde letter een ver­
gissing gemaakt en in plaats van een R een V  in het metaal aangebracht. 
Daarop is ■—-ter correctie—-inscriptie a gepunteerd (T VERAGIS PVPI). 
H et jongste opschrift moet dan b zijn : T  V E R I H AH VCL Waarschijnlijk 
is de umbo (met het daarbij behorende schild ?) eigendom geworden van 
Hahucus, nadat Pupus uit de krijgsdienst was ontslagen of overleden was.
T ot nu toe zijn er naar het schijnt nog slechts twee andere Romeinse schild- 
knoppen bekend waarbij op de binnenzijde van de rand een graffito is aan­
gebracht.
Onlangs is door Edit B. T hom as29 een 2de-eeuwse, bronzen, rijk met orna­
m enten versierde en nog grotendeels met « witm etaal» bedekte umbo gepu­
bliceerd, die afkomstig is uit de Donau in de buurt van Dunaföldvar. Aan 
de buitenzijde van de rand bevinden zich twee gepunteerde inscripties. De 
oudste zou zijn aangebracht in de tijd waarin de umbo gemaakt en versierd 
werd, en betrekking hebben op een eigenaar die behoorde tot de centuria 
van Gassius Potens, maar wiens naam achter die van de centuria niet meer 
te lezen zou zijn : >  GASSI P O T E N T IS [— ] 30. De tweede en jongste 
inscriptie buiten op de rand zou luiden >  ANT*[.31]ES GRES PRO PIN-
28 Vgl. Oxé (n. 26), Germania 21, 1937, 275.
29 Edit B» T h o m a s ,  Ornamented Shield Bosses in Pannonia, Archaeologiai Érlesitö 97, 1970. 32-65 
(Hongaars;  sum m ary: 54-63).
30 O p  dc tekening van Thomas, fig, 14 is het centuria-teten niet te zien. De foto’s van Thomas, 
fig. 13 en 26 zijn helaas ongeschikt voor een controle van de lezing. De tekening van Thomas, fig.
31 laat op de plaats van het centuria-teken enkel een gebogen streepje zien, dat van links boven naar 
rechts beneden loopt. — Zie verder de opvallende verschillen tussen Thomas, fig. 14 en 31 ten aanzien 
van de circulaire groeven aan de buitenzijde van de rand.
31 A ? ,* zie Thomas, fig. 12 en 25.
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QVS 32 en betrekking kunnen hebben op een zekere Cres(centius) 33 Pro- 
pinqu(u)s, een soldaat van de centuria van Ant(onius) 34 (A ?)es(— ). Aan  
de binnenzijde van de rand zijn de letters R O P IN Q V S ingekrast en rechts 
daarvan is een R  gepunteerd. Het woord Ropinqu(u)s o f liever Vr (ligatuur 
PR ?)opinqu(u)s moet wel, ook volgens de mening van Thomas, in verband 
staan met de aan de buitenzijde vermelde Propinqu(u)s.
Als de inscriptie >  CASSI P O T E N T IS [--~ ] inderdaad tijdens de vervaar­
diging en versiering van de umbo is aangebracht, dan zou men mogen aan­
nemen dat deze laatste eens, nadat hij van eigenaar was veranderd en in het 
bezit was gekomen van Cres. Propinqus, aan een ander, nieuw schild is 
bevestigd. Voordat hij daaraan werd vastgemaakt, moet dan de naam Pro- 
pinqus als een voorlopig teken van eigendom aan de binnenzijde zijn inge­
krast.
Het lijkt echter niet uitgesloten dat Propinqus de eerste eigenaar van de umbo 
is geweest en dat de schildknop pas in tweede instantie in het bezit is gekomen  
van een soldaat uit de centuria van Cassius Potens. In de tekening van fig. 
14 in de publikatie van Thomas is duidelijk aangegeven dat op de plaats van 
CASSI P O T E N T IS [— ] twee circulaire groeven onderbroken zijn,maar de 
foto’s van fig. 13 en 26 bevestigen dit n ie t ; deze suggereren integendeel dat 
de letters zijn aangebracht binnen de reeds genoemde groeven of althans 
boven de plaats waar men deze zou mogen verwachten.
Hoe dit ook zij, zowel de umbo van Zwammerdam als die van Dunaföldvar 
hebben aan de binnenzijde van de rand een graffito die rechtstreeks in ver­
band lijkt te staan met een der inscripties aan de buitenkant.
Dit is niet het geval met de derde —  eveneens bronzen — ■ umbo die aan de 
binnenzijde van de rand van een graffito voorzien is. D eze is gevonden te 
Butzbach en dateert uit de tweede helft van de 2de eeuw 35. Aan de buiten­
zijde van de rand bevindt zich een gepunteerde inscriptie, die luidt : IM P(era- 
tore) CO(mmodo) AV(gusto) AL(a) M OE(sica) T(urma) PL A C ID [I]  
FIR M I. De umbo en het bijbehorende schild waren dus ten tijde van keizer 
Commodus eigendom van een ruiter van de Ala Moesica, nl. Firmus, die 
behoord heeft tot een turma onder bevel van de decurio Placidus. De graffito 
aan de binnenzijde leest men op het eerste gezicht A P R O N I 3B ; een kras 
door de N en de I lijkt secundair te zijn. Simon denkt ook aan de mogelijk­
32 Vgl. de foto’s van Thomas, fig. 12 en 25 met de tekeningen van Thomas, fig. 14 en 29.
33 O f Grescentinius of een dergelijk nomen gentilicium ; in ieder geval niet Gresc(ens), zoals Thomas 
schrijft. Zie over Grescentius en Grescentinius o. a. GIL X II I /5  (index), p. 7 ;  GIL V I I I  9761 : 
P. Grescentinius Satuminus, soldaat van de Legio X  Gemina, uit Siscia.
34 Niet Antoninus, zoals Thomas meent.
35 Simon, a. w. (n. 26),
30 Blijkens Simon, a. w., 194, Abb. 2 en 3 zijn voor A PR O N I nog enige vage sporen van  inkrassingen 
waar te nemen. Daar is moeilijk een letter in te zien. Gaat het om een toevallige beschadiging of 
zijn ze het resultaat van een mislukte poging om de A van A PR O N I in te krassen ? Een aanvulling 
tot A(uli) APRONI (zonder cognomen !) is niet aannemelijk.
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heid dat de tekst APRON(i) X  o f APRO  X III  zou luiden. Hij is verder van
mening dat, aangezien deze inscriptie bij de bevestiging van de umbo aan een 
schild bedekt is geworden, de tekst alleen afkomstig kan zijn van de vervaar­
diger van de umbo. A PR O N  X  zou de naam van de maker en het nummer 
van het werkstuk zijn. Bij de lezing APRO  X III  zou de graffito volgens 
Simon een notitie kunnen zijn die betrekking heeft op de levering van dertien 
werkstukken aan een zekere Aper.
inscripties zijn echter van umbones naar het schijnt niet bekend37. 
Wanneer men de schildknoppen van Zwammerdam en Dunaföldvar erbij 
betrekt, dan ligt het voor de hand aan te nemen dat ook APRO NI de naam 
is van de (eerste) militaire eigenaar van de umbo, die dan echter, nadat het 
stuk aan een schild was bevestigd, niet aan de buitenzijde van de umbo ver­
meld is. Diens naam kan overigens heel goed zijn aan gebracht op het leer 
van het schild of het scliildfoedraal, o f op een extra stuk leer in de vorm van 
een tabula ansata, dat daarop was vastgenaaid 38. Zeer waarschijnlijk is 
de umbo pas later eigendom geworden van een zekere Firmus. Ten slotte 
mag nog opgemerkt worden dat A P R O N I in eerste instantie de genitivus 
lijkt te zijn van het nomen gentilicium Apronius ; in plaats daarvan zou men 
een cognomen verwachten 3ö, De naam Apronius komt echter ook voor als 
cognomen 40 en dat kan ook hier ongetwijfeld het geval zijn.
D e umbo van Zwammerdam heeft ons de namen (cognomina) opgeleverd 
van drie decuriones (Mansuetus, Verax en Verus) en twee equites (Pupus en 
Hahucus), die naar het zich laat aanzien omstreeks het midden van de 2de 
eeuw aan de Oude Rijn te Nigrum Pullum gestationeerd zijn geweest.
D e naam Mansuetus komt vrij veel voor in het gehele Romeinse imperium 41. 
Zo heette o. a. een civis Marsacus, die soldaat is geweest in de Cohors III  
Lusitanorum en wiens grafsteen, daterend uit de jaren 80-100 na Chr.
37 Vgl. R. MacMuIlen, a. w. (n. 27).
38 Vgl, R . Laur-Beuyrt ,  Windischev Soldateninschriften aus Leder, Jahresber. Pro Vïndotmsa 1941/ 
42, 19-23 en Abb. 14-19 ; A, G a n s s e r - B u r c k h a r d t ,  Das Leder und seine Verarbeitung im römischen 
Legionslager Vindonissa, Basel 1942, 94-97 en Abb. 70-71 ; W .  G r o e n m a n - v a n  W a a t e r i n g e ,  Een 
Romeins lederen schildfoedraal uit Valkenburg (Z.H.), Hdinium 3, 1963, 253-258 en fig. 2-3 ; id., 
Romeins lederwerk uit Valkenburg (Z.H.), Groningen 1967, 54 (nr. 5, met fig. 9 : graffito IIQIVNIVS 
[EQ,(ues) IVNIVS ?]), 56 (nr, 6) en 70 (met fig. 10 en 16).
30 Vgl. Simon, a. w. (n. 26), 197 met n. 7. Zie over het nomen gentilicium Apronius ook GIL X III /5  
(index), p. 3 ; RE II, s.v. (P. v. Rohden en E. Klebs).
40 Zie o. a. GIL X II I /5  (index), p. 25, speciaal nr. 4421 (uit Metz, Gallia Belqica) en 5185 (uit So- 
lothurn, Germania Superior) ; v g l. A . H o l d e r ,  Alt-celtischer Spraehschatz [I-III, Leipzig 1896-1907]
I I I ,  645; G . A l f ö l d y ,  Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969, 
154.
111 L K a j a n t o ,  The Latin Cognomina (Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Hum. 
Litt. XXVI. 2), Helsinki 1965, 263. Zie voor onze streken : GIL X III /5  (index), p. 39; ER III, 
index IV  B, p. 340, IV  D, p. 356; graffiti op aardewerk uit Vechten : ER II, nr. 314, GIL X III  
10017, 578a en b.
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in Keulen is gevonden 4*. U it Zwammerdam is een graffito bekend die in 
de wand van een bord Drag. 31 (Lud. Tq ?) is ingekrast en waarvan de tekst 
zou luiden TM A SIIVI ( ?) 43. H et is niet ónmogelijk dat ook hier de turma 
Mansueti (al o f niet afgekort) is vermeld en dat daarachter het cognomen  
van een ruiter die tot die afdeling behoord heeft, te lezen is gew eest44.
Verax is een zeer zeldzaam cognomen. Kajanto 45 kent uit het GIL slechts 
acht mannen en één vrouwelijke vrijgelatene die zo waren geheten. Op  
aardewerk uit het castellum van Bunnik-Vechten bevinden zich twee graffiti 
die de naam Verax vermelden, waarvan een in de vorm vanT(urm a) V II  ( =  E)- 
R A C IS 46; zonder verdere gegevens is het wel niet verantwoord deze 
turma te identificeren met die van Zwammerdam, U it Tacitus, Historiae 
V, 20 en 21 kennen we voorts een Verax als neef van Iulius Civilis 47, dus een 
Bataaf. In verband daarmee zijn ook drie inscripties op grafmonumenten  
uit Rome interessant: GIL V I 3240 48, een grafsteen voor o. a. Candidinius 
Verax, eques singularis Augusti, « natione Badaus» ; GIL V I  3220 49, waarin 
sprake is van T. Aurelius Verax, een van de « amici» en « heredes» van T. 
Aurelius Probus, eques sing. Aug., « nat(ione) B ataus»; CIL V I  3203 50, 
een grafsteen voor T. Aurelius Felix, eques sing. Aug., « nat(ione) Canone- 
fas», opgericht door zijn vriend T. Aurelius Verax, vix. ( =  vexillarius), zeer 
waarschijnlijk een Germaan en identiek met de gelijknamige persoon van GIL
V I 3220 51.
H et is opvallend dat de zo weinig voorkomende naam Verax relatief goed  
bekend is uit het gebied van de Beneden-Rijn, in het bijzonder uit het land 
der Batavi en Cananefates. Ofschoon het overigens geenszins zeker is dat de 
decurio Verax uit Zwammerdam en die uit Vechten in onze streken geboren 
zijn, dient men rekening te houden met de mogelijkheid dat de naam  Verax
2 CIL X II I  8317 =  ER II, nr, 941 — G. A l f ö l d y ,  Die Hilfstruppen der römischen Provinz Ger­
mania inferior, Düsseldorf 1968, 209, nr. 142.
43 H. K. IDE R a a f ,  e. a., De Romeinse nederzetting bij Zwammerdam en het probleem van « Nigro-
pullo», Zuid-Holland, Ber> R.O.B. 8, 1957-1958 [31-81], 44, g, en 45, afb. 7g. 
u  Zie voor een mogelijke andere turma ook de graffito De Raaf, a. w., 44, d, en 45, afb. 7d : C C A I[
m
op een t.s.-scherfDrag. 18/31. De eerste G (cursief schrift !) zou ook als een T  gelezen kunnen worden : 
T(urma) CAI[—].
45 Kajanto, a. w. (n. 41), 253.
E R  II, nr. 314, GIL X II I  10017, 885a : T(iti[ !]) Veracis; 885b : Verax.
47 Vgl. RE V II I  A, 969 v., s.v. (H. Chochole). Deze Verax heeft tijdens cle opstand der Bataven 
gestreden aan de zijde van zijn oom Iulius Civilis. Hij is bekend uit de gevechten bij Vada aan de 
Waal, ten westen van Grinnes-Rossum in september 70.
48 E R  II, nr. 1358.
40 E R  II, nr. 1356.
50 E R  II, nr. 1371.
51 Vgl. M. B a n g ,  Die Germanen im römischen Dienst bis zum Regierungsantritt Constantins I., 
Berlin 1906, 86, n. 746.
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een gelatiniseerde inheemse 52 naam is en dat deze o. a. samenhangt met de 
in de Gallisch-Germaanse landen zeer sterk verbreide naam Verus.
Verus behoort tot de meest frequente cognomina. Deze naam is verspreid 
over het gehele Romeinse imperium ; hij komt bijzonder veel voor in Italië, 
de Keltische provincies (Gallia en Noricum) en in de Germaanse gebieden 53. 
L. Weisgerber heeft er op gewezen dat in het epigrafische materiaal uit Keulen  
en omgeving namen als Verus, Veranus, Verin (i)us en andere met de stam 
Ver- gevormde persoonsnamen opvallend vaak worden aangetrofFen. Hij 
vermoedt dat ten aanzien van het gebruik van deze z.g. Latijnse namen aan 
de Beneden-Rijn een inheems element van Germaanse of eventueel Keltische 
aard een belangrijke rol heeft gespeeld 54. G. Alföldy 55 heeft de aandacht 
gevestigd op de vele Ver-namen die uit beide Germaanse provincies en uit 
Gallia Bélgica bekend zijn. Het is overigens vreemd dat in het door Weis­
gerber en Alföldy 56 bestudeerde materiaal de naam Verax geheel ontbreekt.
Hoe dan ook> de namen van de decuriones Verax en Verus geven aanleiding 
tot het vermoeden dat dezen wel eens uit onze streken, althans uit een van 
de twee Germaniae of uit Gallia Bélgica afkomstig zouden kunnen zijn.
Pupus komt betrekkelijk weinig voor in de Latijnse inscripties 57; dit woord 
is vaak gebruikt bij wijze van praenomen in de namen van heel kleine kin­
deren. U it Romeins Nederland was het cognomen Pupus tot nu toe niet
52 Wellicht is Verax een Keltische naam ; zie Holder, a. w. (n. 40), III, 181 en Schulze, a. w. (n, 24),
379, xi. 2.
5S Kajanto, a. w. (n. 41), 253 ; A. M q c s y ,  Die Bevölkering von Pannonien bis zu den Markomannen­
kriegen, Budapest 1959, 196 ; A l f ö l d y ,  Dalmatia (n. 40), 325. — Uit Vechten is een soldaat Verus 
bekend, die waarschijnlijk behoord heeft tot de turm a van A(— ) : ER II, nr. 314, GIL X I I I  10017, 
100 : T(iti[ !]) A(.„) [V]eri; zie ook ER II, nr. 314, CIL X II I  10017, 854 (eveneens uit Vechten) : 
Tue(...), lees: T(urma) V I I [ — t(urma) Ve[ri of -racis?) —].
54 L. W e i s g e r b e r ,  Rhenania Germano-Geltica, Bonn 1969, 283, 293 en 382 ; id . ,  Ubier (n. 23), 
128-131. Zie ook Holder, a. w. (n. 40), III, 179-181 ; K. H. S c h m id t ,  Die Komposition in galli­
schen Personennamen, Zeitschr» ƒ. celtischß Philologie 26, 1957 [33-301], 290-293; M. S c i- iÖ n fe ld ,  
Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, Heidelberg 1911, 261.
55 G. A l f ö l d y ,  Ein neuer Matronenaltar aus Jülich, in : Epigraphische Studien 4, Köln-Graz 1965 
[1-25], 16-19 en 15, kaart 3 : « Belege für Namen mit dem Stamm Ver- in den beiden germanischen 
Provinzen und in der Belgica» ; zie ook id .,  Die Inschriften aus dem Tempelbezirk bei Pesch (Kr. 
Schleiden), in : Epigr. Sind. 5, Düsseldorf 1968 [33-89], 75.
50 In Alföldy, a. w. (Epigr. Stud. 4), is in de lijst met Ver- namen op p. 16-19 uit Nederland behalve 
nr. 21 (uit Voorburg) alleen nr. 22 opgenomen. Dit stuk is volgens de kaart op p. 15 te Goes gevonden, 
maar volgens de tekst op p. 17 te Middelburg. H e t  betreft CIL X II I  8784 =  E R  II, nr. 254, een 
altaar uit Domburg,'door C. Exomnianius Verus aan Nehalennia gewijd. — Alföldy heeft in zijn 
lijst alleen de namen met Ver- «der  ortsansässigen Zivilbevölkerung» vermeld. Tot deze namen 
mag ongetwijfeld ook gerekend worden die van Victoria Verina, «  domu Foro Haclrianensi provincia 
Germania inferiori» (GIL I I I  4279 =  ER II, nr. 1338, uit Környe, Pannonia Superior; vgl. J .  E. 
B o g a e r s ,  Ber. R,0*B* 10-11, 1960-1961, 302 v. met n. 228 v.). Zie verder ook ER II, nr. 367, 7 : 
een graffito Veri (niet in GIL) uit Voorburg-Forum H ad r ian i ; ER II, nr. 314, GIL X I I I  10017, 
88b-d (Verecundi) en 889 (Verini) uit Vechten, dus waarschijnlijk van militaire origine.
57 Vgl. Kajanto, a. w. (n. 41), 300.
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bekend 58. Ook ten aanzien van dit woord heeft men gedacht aan de m oge­
lijkheid dat het gebruikt is als «deknaam » voor een daaronder verscholen 
Germaanse naam 50.
Hahucus is een unieke naam en tevens de meest verrassende op de umbo van  
Zwammerdam. In tegenstelling tot de reeds besproken « Latijnse» namen  
ziet deze er zeer vreemd uit. Ofschoon het geenszins onmogelijk is ¡fiat 
ook met de andere namen mensen van « inheem se»  herkomst bedoeld zijn, 
is het wel zeker dat we in Hahucus een Germaan voor ons hebben, en w el op 
grond van de H waarmee de naam begint. M et dit teken is hoogstwaarschijn­
lijk de Oudgermaanse stemloze spirant % aangeduid. Deze werd in het La­
tijnse alfabet weergegeven met H, CH of C, en wellicht ook m et I (J)
In verband hiermee dienen we eerst nog terug te komen op het verticale 
« slingerlijntje» dat rechts boven de eerste H  van H A H V C I —  eveneens 
in puntschrift —  is aangebracht (fig. 2 en 5). Het is niet gemakkelijk hiervan 
een bevredigende verklaring te geven. Er is geen reden om het als een orna­
ment te beschouwen. Opvallend is dat de letters T  V E R I H A H V C I zich 
zeer dicht bij de buitenste rand van de umbo bevinden, d. w. z. vlak bij de 
—- van buiten gerekend -—• derde concentrische groef, dit in tegenstelling 
tot de inscripties a en c (fig. 2, 4 en 6) 61, die meer naar binnen zijn geplaatst, 
d. i. op grotere afstand van de derde groef. Wellicht is het slingerlijntje oor­
spronkelijk bedoeld geweest als het begin van de inscriptie T  V E R I H A H V C I, 
en wel als de verticale hasta van de T. Als dit juist zou zijn, dan kan degene 
die de lettertekens heeft gepunteerd, daarna tot het besef zijn gekomen dat, 
wanneer hij zo door zou gaan, het einde van de inscriptie onvoldoende tot 
zijn recht zou komen, in de onmiddellijke nabijheid van een klinknagel. 
Daarna zou hij dan de volledige tekst lager hebben aangebracht, ongeveer 
midden tussen twee klinknagels.
Een andere, wellicht meer voor de hand liggende verklaring zou kunnen zijn 
dat het slingerlijntje een (al o f  niet « cursieve») 02 letter voorstelt. M en kan 
daarbij denken aan een C 63,1, S of 2 . Een S zou een af korting van S(igniferi)
58 Vgl. GIL X III /5  (index), p. 44 ;  vier voorbeelden uit  de Tres Galliae en beide Germaniae. — 
Het nomen gentilicium Pupius is o, a. bekend van een stempel op Italische terra sigillata uit Vechten.:
ER  II, nr. 310, GIL X II I  10009, 209a: M. Pupi.
58 W e i s g e r b e r ,  Rhenania (n. 5 4 ) ,  117.
00 Schönfeld, a. w . (n. 54), X X I - X X I I I ; S. G u t e n b r u v n e r ,  Die ge r manisch en G ö t t  erna men der 
antiken Inschriften, Halle (Saaie) 1936, 15 v . ; E. P r o k o s c h ,  A Comparative Germanic Grammar, 
Philadelphia 1939, 59, § 19, en 83 v., § 27d ; M. G y s s e l ï n g ,  Proeve van een Oudnederlandse gram­
matica (eerste deel), Studia Germanica Gandensia 3, 1961 [9-52], 15 v. ; A. v a n  L o e y ,  Schönfelds his­
torische grammatica van het Nederlands, 8ste dr., Zutphen 1970, 15, § 20 ; W e i s g e r b e r ,  Ubier 
(n. 23), 146-148.
01 De inscriptie c (T V E V ; fig. 6) is op fig. 2 niet te zien. Zij bevindt zich in een ruimte tussen twee 
gaten- voor klinknagels, rechts van T  V E R I HAITVCI en links van T  V ERA CIS PVPI.
02 In  tegenstelling tot alle andere letters van de inscripties a-c, die geheel uit kapitalen bestaan.
03 Deze eventuele G hjkt overigens geenszins op de C van HAHVGI.
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kunnen zijn. Een G of een I kan toegevoegd zijn uit onzekerheid aangaande 
de juiste spelling van het begin van het woord Hahuci en is mogelijk bedoeld 
ter vervanging of ter aanvulling van de eerste H, of veeleer ter verduidelij­
king van de betekenis van deze letter (: CAH VCI, IA H V C I64, CHAHVGI ?) ;
dit zou dan een bevestiging zijn van de opvatting dat we hier te doen hebben 
met een poging om de Oudgermaanse stemloze spirant % weer te geven.
Hoe dit ook zij, de naam Hahucus is wel zeer moeilijk verklaarbaar. De 
oplossing van dit probleem kan het beste aan taalkundigen, in het bijzonder 
naamkundigen worden overgelaten. Nochtans meent schrijver dezes op een 
bepaalde mogelijkheid te moeten wijzen 65. De naam Hahucus lijkt bijzonder 
veel op die van een welbekend Germaans volk —  in het kustgebied van de 
Noordzee, ten oosten van het land der Friezen, tussen de Eems en de Elbe 
waarmee de Romeinen herhaaldelijk in aanraking zijn gekomen. Het is uit 
de Griekse en Latijnse litteratuur onder verschillende namen bekend, o. a. 
Kavnoi, Kav%oiy (Xavxig) Chauci, Gauci en C auchi66. Aan de schrijfwijze 
Chauci wordt gewoonlijk de voorkeur gegeven, omdat deze voorkomt op de 
meeste plaatsen in de handschriften van Tacitus waar dit volk vermeld is. 
Uit de verschillende vormen waarin de handschriften ons deze volksnaam 
hebben overgeleverd67, blijkt wel hoe vreemd dit woord moet zijn geweest 
ten opzichte van de Latijnse taal. Bovendien worden er de moeilijkheden 
door gedemonstreerd die zich voordeden bij de transcriptie van de Oudger­
maanse stemloze spirant % in het Latijn.
Indien de naam Hahucus werkelijk overeen zou stemmen met C(h)auc(h)us, 
dan zou deze volksnaam op de umbo van Zwammerdam voor het eerst in 
een Latijnse inscriptie aan het licht zijn gekomen, en wel in de vorm van de 
naam (eventueel het cognomen) van een ruiter in dienst van een der Romeinse 
auxilia. Deze persoonsnaam kan betrekking hebben op een tot de Ghauci 
behorende en uit hun land afkomstige m an ÖS, ofwel op iemand die om een
64 Zie W etsgerber,  Ubicr (n. 23), 147 over de mogelijkheid dat bij de transcriptie van Germaanse 
namen in het Latijnse alfabet ook de I is gebruikt om de velare spirant (%) weer te geven,
05 Dr. D. P. Blok, Amsterdam, prof. dr. J .  G. F. Nuchelmans, Nijmegen, dr. P. L. M. Tummers, 
Nijmegen, en prof. dr. J .  L. Weisgerber, Bonn, zijn zo vriendelijk geweest, mondeling of schriftelijk 
hun gedachten over het hier naar voren gebrachte probleem te uiten. De schrijver heeft daar gaarne 
een dankbaar gebruik van gemaakt, maar stelt er prijs op te verklaren dat het onderstaande betoog 
als geheel volledig voor zijn eigen rekening komt.
00 RE III ,  s.v. Chauci (M. Ihm) ; R. Mucrr, Die Germania des Tacitus, 3de dr. (ed. W. Lange), 
Heidelberg 1967, 406-411 ; J. E. B o g a e r s ,  Waarnemingen in Westerheem II, Ghauken in Kenne- 
merland, Westerheem 17, 1968, 217-223.
ü7 Zie R E  III, s.v. Ghauci, speciaal 2202 ; Schönfeld, a. w. (n. 54), 131 v., s.v. *Chauchi; ER I, 
passim. De Ghauci zijn in de Grieks-Latijnse litteratuur achtereenvolgens vermeld door Strabo, 
Velleius Paterculus, Lucanus, Plinius de Oude, Tacitus, Suetonius, Ptolemaeus, Cassius Dio, His­
toria Augusta (Vita Didi Iuliani), Claudianus en op de Tabula  Peutingeriana.
68 Tijdens de veldtochten van Germanicus in Germania hebben de Chauci hulptroepen aan de 
Romeinen geleverd ; zie Tacitus, Ann. I, 60 (15 na Chr.) en II,  17 (16 na Chr.). Iulius Givilis werd 
tijdens de opstand der Bataven o. a. gesteund door hulptroepen van de Chauci: Tacitus, Hist. IV,
79 en V, 19.
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andere reden naar dit volk is genoemd. Vergelijkbaar zijn o. a. de cognomina  
Bata(v)us3 Breucus, Morinus, Tunger, Trever en Vangio G0.
In etymologisch opzicht wordt Chauci normaal beschouwd als een ontwik­
keling van een Voorgermaans *Koükös naar een Oudgermaanse(-Latijnse) 
vorm *Chaüchi3 waarmee o. a. het Gotische hauhs en ons hoog zouden samen­
hangen 70.
De eerste H van Hahucus kan zonder bezwaar gelijkgesteld worden met de 
C(h) aan het begin van het woord G(h)auc(h)usJ waarin tweemaal de Oud- 
germaanse stemloze spirant % vertegenwoordigd schijnt te zijn. Een der­
gelijke spirant kan door de C van Hahucus voorgesteld worden 71} al moet 
men bij deze letter rekening houden met de mogelijkheid van een Oudger- 
maanse stemloze explosieve k 72. De grootste moeilijkheid bij een poging tot 
identificatie van Hahucus en C(h)auc(h)us is gelegen in de tweede, inter- 
vocalische h van Hahucus.
Het lijkt niet mogelijk te zijn met behulp van de Griekse en Latijnse litte­
raire bronnen die het volk der Chauci vermelden^ aannemelijk te maken 
dat de au in dit woord niet als een gewone diftong is beschouwd en uit­
gesproken 73j maar als twee aparte vocalen3 die in de spelling al of niet ge­
scheiden waren door een h. De antieke bronnen bieden bijna steeds een 
-au-. Op grond daarvan lijkt het niet erg waarschijnlijk clat de Germaanse 
vorm van de naam een -h- tussen de a en de u zou hebben gehad. Daar 
staat echter tegenover dat in het Latijn de intervocalische -h- niet meer werd 
uitgesproken en enkel nog een functie had ter scheiding van twee letter­
grepen 74.
Bijzonder interessant is dat de Chauci driemaal vermeld zijn door twee La­
tijnse dichters en dat daarbij deze volksnaam onmiskenbaar als drieletter-
00 Zie Kajanto, a. w. (n. 41), 200-202 ; Bang, a. w. (n. 51), 48 v., n. 419 ; C IL  I I I  4890 ( =  E R  II, 
nr. 1343 : Batavus) ; CIL VI 8802 ( — ER II, nr. 1366 : Batavus) ; CIL V I 19653 (— E R  II, nr. 
1340 : Aur(elius) Bata[vus]) ; CIL X II I ,  3707 mit. 1, 13 ( =  E R  II ,  nr. 1341 : Verecuncl(us [lees 
-ius] Bataus) ; -CIL XVI 69 ( =  ER II ,  nr. 1090 : Breucus) ; CIL I I  5812 (== E R  II, nr. 1436 : 
Iul(ius) Morinus) ; CIL X I I I  10010, 1384 ( =  E R  II, nr. 218 en 311 : Morinus) ; CIL I I I  5450 
( „  e r  nr> J4Q7 . Host(ilius) Tunger) ; CIL VI 31141, b 15 (Trever) ; C IL  VI 31149, c. 5 (Van-
gio)*
70 Vgl. Schönfeld, a. w. (n. 54), 132 v. (« Es mag dahingestellt bleiben, ob die im Wesergebiete woh­
nenden Chauchen « die Hohen» oder « die stolzen M än n e r»  oder « die auf künstlichen Hügeln 
wohnenden» sind») ; J .  Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [I-II, Berlin, 1953- 
1969] 1,589 : Keu-k-; E. S c h w a r z ,  Germanische Stammeskunde, Heidelberg 1956,119 ; R. W e n s k u s ,  
Stammesbildung und Verfassung, Köln-Graz 1961, 527.
71 Vgl. o. a. de namen van de Matronae C(h)u(c)henehae en do Matronae Sait(c)hamiae : Guten­
brunner, a. w. (n. 60), 15 v.
72 Zie boven n. 60.
73 In  he t«vu lga ir»  Latijn werd deze tweeklanlc gemonoftongeerd en als o uitgesproken. Vgl. F. 
S o m m e r , Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, 2de dr., Heidelberg 1913, 78-80, § 64 ; 
J .  M a r o  u z e  a u ,  La prononciation du Latin, 4de dr., Paris 1955, 22 en 29.
74 Sommer, a. w., 192 v., § 113 ; Marouzeau, a. w., 23.
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grepig is behandeld. Dit betreft allereerst Lucanus, die in zijn tijdens de 
regering van Nero tot stand gekomen Pharsalia op het einde van een hexa­
meter het woord Caycös heeft gebruikt 75. In 399 na Chr. zijn de Ghauci 
tweemaal genoemd door de dichter Claudianus, en wel in de vorm van 
Caücïs en Chaücö, beide keren eveneens op het einde van een hexameter 7Ö. 
De splitsing van de naar het schijnt normale diftong au bij Lucanus en Clau- 
dianus valt wel zeer op, vooral echter de i-grec bij de eerstgenoemde dichter. 
Deze lijkt rechtstreeks te wijzen op beïnvloeding door het Grieks. Daarbij 
moet men in de eerste plaats denken aan Strabo, die in zijn Geographica 77 
ook de KavHOL vermeldt. Verder zou Lucanus ten aanzien van de schrijf­
wijze Gaycos beïnvloed kunnen zijn door de naam van een rivier in Mysia, 
nl. de Kdinog  of K ólvkoq 78. U it het voorkomen van deze naam bij Griekse 
dichters weten we zeker dat het hier gaat om een woord in drie lettergrepen 
—  waarvan de eerste en de tweede achtereenvolgens kort en lang waren —  
en niet om een tweelettergrepig woord m et een diftong ai of au. Gok Lucanus 
kent deze Mysische rivier. Hij noemt ze in zijn Pharsalia III, 203 79 op het 
einde van een hexameter (in de ablativus) Caïcö. Daarnaast wordt de naam  
van deze rivier in het Latijn ook m et -ay- geschreven 80.
Het ziet er wel naar uit dat het voorkomen van de volksnaam Ghauci bij 
een tweetal Latijnse dichters in de vorm van een drielettergrepig woord, 
waarvan de eerste lettergreep kort en de tweede lang is, niet louter als een 
dichterlijke vrijheid beschouwd moet worden, maar dat dit dichterlijke ge­
bruik onder invloed heeft gestaan van de Griekse woorden Kavxoi  enz. voor 
Chauci, en K clikoq en K&vkoq, de rivier in Mysia. Daarnaast blijft de moge­
lijkheid bestaan dat o. a. Lucanus op de hoogte is geweest van de Germaanse 
uitspraak van het woord Chauci en dat hij daarmee bewust rekening heeft 
gehouden in zijn Pharsalia. Dit valt echter geenszins aannemelijk te maken 
met behulp van de Griekse en Latijnse litteraire bronnen.
Hoe de uitspraak van de Oudgermaanse au in de Romeinse tijd is geweest, 
is onbekend, met name of die zo zeer verschilde van de Latijnse uitspraak 
dat men deze « tweeklank» als twee gescheiden vocalen heeft behandeld.
75 Pharsalia I, 463 (niet in ER I) : Et vos crinigeros bellis arcere Caycos. In een tweetal handschrif­
ten is resp. chaicos en calclios te lezen; zie L u g a i n ,  La Guerre civile (La Pharsale), I  (ed. Budé : A. 
Bourgery), Paris 1947, 22,
n  In Eutropium I 379 : Germanis responsa dabat legesque Gaucis ; De consulatu Stilichoriis I 225 : 
ut iam trans fluvium non indignante Ghauco. Zie voor varianten in de handschriften ER I, 455 v. 
(in In Entr. 1 379 : eenmaal caycis ; in Be cons. Stil. I  225 : eenmaal cayco).
11 VH, 1, 3, G. 291. Vgl. P to i . e m a e u s ,  Geographica I I 311, 7 : Kav%oi; II, 11, 9 : Kavxcov (2 x )  ; 
Gassius Dio LIV, 32 : ec rijv X a vn iö a ; LX3 30, 4 :  Kavxovg.
W. P a p e - G . E. Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, 3de dr., Braunschweig 
1875, s.v.
70 Mysiaque, et gelido tellus perfusa Caico,
80 Seneca, Troades 228. Vgl. Thesaurus linguae Latinae, Onomasticon, I I :  G, Lipsiae 1907-1913, 
59, 1 ; Oxford Latin Dictionary, I, Oxford I960, 255.
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Fio. 9. — Zwammerdam. Fragment van een retrograde dakpanstempel in reliëfletters : X ( t e  
V)E[X(illariorum) EX(ercitus) GE]R(manici) iNF(enoris), U it  collectie P. G. Beunder, Bodegra­
ven. Schaal 1 : 1. Foto S. G. Spaan, Geografisch en Planologisch Instituut, Nijmegen.
H et vermoeden dat in Zwammerdam in de 2de eeuw een cohors (quinge- 
naria) equitata gelegerd is geweest, wordt gesteund door een graffito die 
enige jaren geleden op het terrein van het castellum is gevonden en die be­
trekking heeft op een centuria : >(centuria) LV C I 95. Lucius is in  dit geval 
ongetwijfeld een cognomen, afgeleid van het bekende praenomen °6.
Zou men ten aanzien van de centuria Luci nog kunnen denken aan een 
centuria van een legioen> waarvan een vexillatio of detachement een tijdlang 
in Zwammerdam verbleven kan hebben, dit is uitgesloten met betrekking 
tot de turmae die van deze plaats bekend zijn. D e 120 ruiters of bereden 
manschappen waarover elk legioen beschikte, waren •—  althans in de 1ste 
en 2de eeuw na Chr. —  niet in turmae georganiseerd, maar officieel toege­
wezen aan en verdeeld over de verschillende (of bepaalde ?) centuriae fl?.
P o s t s c r i p t u m  en addendum p. 45 3 n. 83.
Nadat het bovenstaande artikel was voltooid, werd op 11 februari 1971 — tijdens 
een expeditie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden — uit de Oosterschelde 
bij Golijnsplaat (gern. Kortgene) een Romeins wij altaar opgevist waarop de volgende
inscriptie is aangebracht: DEAE / NEHALENNIAE / VARAVSIVS / AHVCCONIS 
(fxlius) / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) [mededeling dr.P . Stuart, R ,M .0 .3 Leiden].
A .D ., London 1969, 149 ; D. BREEZE-Br. D obson , F o rt Types on H adrian’s Wall, Archaeologia Aeliana, 
ser. 4, 47,1969 [15-31], 16 ; R. W. D avies , A Note on a recently discovered Inscription from  C arraw - 
bu rgh , in :  Epigraphische Studien 4, Köln-Graz 1967 [108-111], 110.
05 D e  R a a f ,  a, w. (n. 43), 44-46, v, en 45, afb. 7v (op twee aan elkaar passende scherven van een 
k ru ik ) .
00 Vgl. Kajanto, a. w. (n. 41), 172 ; GIL X V I  82 : [MA]NSVETO LVGI F(ilio) TR EV ER (o).  
07 RE IV, s.v. Decurio 2) (O. Fiebiger), 2352 ; H. M. D. P a r k e r ,  Rom an Legions, 2de dr., Cambridge 
1958, 210 v . ; W e b s t e r ,  a. w. (n. 94), 116. Vgl. GIL I I I  11239, GIL V I I I  2593 en R IB  481 : equites
van een legioen, die ingedeeld zijn geweest bij een centuria.
